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La revue Rives méditerranéennes, dont les 15 ans ont 
été fêtés l’an dernier, est désormais bien installée dans 
le paysage scientifique des publications en sciences 
sociales en Méditerranée.
Afin d’offrir une tribune encore plus large et pertinente 
aux études en ce domaine, la direction de la revue a 
décidé de changer de formule. Dès l’automne 2015, 
les Presses Universitaires de Provence deviendront 
l’éditeur en titre des numéros, par ailleurs toujours 
diffusés par voie électronique sur les deux portails 
Cairn et Revues.org. 
À partir de 2016, en outre, la revue accueillera des 
numéros thématiques conçus sur appels d’offre 
et s’ouvrira plus largement aux comptes rendus 
d’ouvrages scientifiques.
Nous espérons que ces changements satisferont le 
plus grand nombre et souhaitons bon vent à Rives 
méditerranéennes nouvelle formule !
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